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Tanaman padi merupakan kebutuhan pokok yang paling mendasar di 
masyarakat. Jika tanaman padi ini memiliki mutu yang jelek dikarenakan hama 
atau penyakit, maka bisa dipastikan akan terjadi masalah. Dalam mengatasi wabah 
penyakit atau hama pada padi, biasanya para petani terbatas pada pengetahuan dan 
hanya melihat pada sisi pengalaman bertani saja. Dengan adanya aplikasi “Analisa 
Penyakit Pada Tanaman Pangan Padi Berbasis Android” ini, maka diharapkan 
dapat mengenalkan betapa pentingnya teknologi kepada para petani. Dan juga 
dapat memberi pengetahuan baru kepada para petani tentang wabah penyakit dan 
hama padi baru, serta bagaimana solusi mengatasinya.  
 
Kata Kunci: analisa penyakit padi, android 
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Plants of rice is need the main that most to based in society. If this rice 
plants to own a bad quality to be becaused pest or disease, so can to be 
ascertained will happen problem. In to overcome disease epidemic or pest to rice, 
used to the farmerers limited to knowledge and only to see to the farmery 
experience side just. With existence application “Disease Analysis To the Basy 
Rice Food-Plants Android” this, so to be expected can to know it so its important 
of technology to the farmerers. And also can to gave new knowledge to the 
farmerers about disease epidemic and the new rice pest, also how does solution 
overcome it. 
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